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STRUKTU RALNE K ARAKTERISTIK E  AKCENTUAC IJ E  U 
H RVATSKOM K NJ IŽ EVNO M  J EZ I K U  
Stjepan Sekereš 
U hrvatskom knj iževnom jeziku naglasci najčešće stoje na prvom slogu , ali uzlazni 
naglasci mogu staj ati i na unutrašnjim slogovima.  Dužine mogu staj ati samo iza naglaska , 
dok su u starom jeziku mogle stajati i ispred naglaska .  U višesložnim riječ ima iza naglaska 
mogu biti duga i dva sloga , a vrlo rijetko i t ri sloga. Ovdje ćemo p rikazati u kojoj se koli­
č ini javljaju pojedini naglasci u jednosložnim,  dvosložnim i višesložnim riječ ima,  kod ko­
jih rijeć i  i poslije kojih naglasaka se javlj aju dužine ( n a  prvom, drugom, t rećem i l i  čet ­
vrtom slogu iza naglaska ) .  da l i  se i u kojem b roju naglasci j avljaju u otvorenom ili zatvo­
renom slogu , u kojem se otvorenom ili zatvorenom slogu j avljaju pojedini naglasci ,  u koje111 
broju  itd . Na t aj ćemo način dobiti potpuniju sliku o razmještaju i mjestu naglasaka u 
pojedini111 kategorijama riječi . zatim o razmještaju  i b roju dužina iza pojedinih naglasaka. 
kao i o odnosu naglaska i dužine u pojedinim riječ ima.  U dosadašnjim studijama nije o 
tome gotovo ništa pisano .  
Podatke za ovu radnju uzimao sam iz  ovih rječnika : l .  F .  lveković-1 .  B roz : Rječnik 
hrvatskoga jezi ka ( Zagreb ,  1 90 1 ) .  2 .  Pravopisni rje čnik ( Zagreb .  1 960) , 3 .  M.  Deanović­
-J . J e rnej : Hrvatsko il i srpsko tal ijanslci rječnik ( Zagreb ,  1 97 5 ) .  Kao primjere uzimao sam 
uglavnom one domaće riječ i  koje n isu izraziti provincijal izmi, zatim one strane riječ i  koje 
su se posve udomaćile u hrvatskom književnom jeziku .  Nisam uzimao za primjere enkli­
t ike i proklitike jer one nemaju svoga naglaska .  nego se naslanjaju i l i  prislanjaju na nagla­
sak riječ i  iza i l i  ispred sebe . Budući da se u rječnicima imenske rij eč i  jav lj aju u nomina­
tivu jednine . a glagoli u infinitivu . to sam za primjere uzimao samo takve oblike rij eč i .  
U pojedinim paradigmatskim oblicima b i t  će to  stanje nešto drukčije .  a l i  većih promjena 
neće b it i .  I z  navedenih rječnika uzeo sam za primjere u ovom radu 20 763 rij eč i .  Time 
su uglavnom obuhvaćene sve važnije riječ i  koje se upotrebljavaju u razgovornom jeziku . 
Ako sam kod trosložnih , četverosložnih i peterosložnih riječi  za neke s lučajeve zab i lje­
žio samo 1 -4 primjera,  onda te podatke nisam unosio u statistiku jer  su kod spomenutih 
riječ i  uglavnom izuzetne pojave . Međutim, u bi lješkama sam zabilježio i takve podatke. 
Kod šeste rosložnih i sedmerosložnih riječ i  unosio sam u statistiku i s lučajeve s 1 -4 prim­
jera jer za takve riječi  ima malen b roj primjeraka . stoga b i  ispuštanjem takvih podataka 
bi la narušena struktura tih rij eč i .  
1 .  Jed11osložne riječi 
J ednosložne riječ i  u knj iževnom jeziku mogu imati samo kratkosilazni i dugosilazni 
n agl asak . Odnos izmedu kratkih i dugih naglasaka jest ovakav : I .  k ratkosi lazni naglasa!-. 
206 riječi  ( 36�/c ) .  2 .  dugosilazni naglasak 372  rij eč i  ( 64'.7r) . J ednosložnih naglašenih ri­
ječi ima ukupno 578 ( 3% od ukupnog b roja naglašenih riječ i) . 1 
l Postupak je uzet s korekturom. 
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Primjeri : car, č as ,  dug, još, kom,  m1š, naš , nov, pas, ns, Rus, s'it ,  sob , t'ih ; čast,  ćud,  dan . 
grad , hod , j ak ,  kost , l'ijep ,  ljut ,  med ,  mir , nož, njuh,  on, puž, rad ,  red ,  rod , sin , šum, tri, 
voz, vuk, zov , žar , živ , žut . 
2. Dvosložne n}eči 
kratkosilazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom iza naglaska 
ukupno s kratkosilaznim naglaskom 
dugosilazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom iza naglaska 
ukupno s dugosilaznim naglaskom 
kratkouzlazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom iza naglaska 
ukupno s kratkouzlaznim naglaskom 
dugouzlazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom iza naglaska 
ukupno s dugouzlaznim naglaskom 
1 204 riječi  
472 riječ i  
1 676 riječi  (43%) 
264 riječi 
67 riječi 
3 3 1  riječ (8%) 
769 riječi 
434 riječi  
1 203 riječ i  (30%) 
643 riječi  
60 riječi 
703 riječi  ( 1 8%) 
Ukupno dvosložnih naglašenih riječi 3 9 1 3  ( 1 9% od ukupnoga broja riječi) .  
Na temelju iznesenog možemo zaključiti ovo : 1 .  najviše dvosložnih riječi  ima kratko· 
silazni naglasak ( 43% ), a najmanje dvosložnih riječi  ima dugosilazni naglasak (8%) ; 2. naj­
veći. b roj dvosložnih riječi  nema dužine iza naglaska (74%) , dok znatno manji broj t ih ri­
ječi ima dužinu iza naglaska (26%). 
Primjeri : bačva, b reskva , bukva ,  čaplja ,  guska, 'iskra, jama, kruška, kuća, ljuska, mačka, 
mreža, nj'iva,  patka, prati , suknja ,  trešnja, v1šnja ,  zgrada, zv'ati, žtca ; bačvar, bokor, čokot, 
čopor, d'tnar, galeb , grumen , jutros, kamen,  kesten, kremen ,  pauk, prsten tlj ak, vitez, 
Zemun ; banka, bunda, crkva, divno ,  hladno, južno, lakat , lažan , tljepo, Marko , pandža, 
pivo , ruj an ,  sunce , tutanj , žrvanj ; bolnlk, kO!nlk, kutnjak, putnik, radnTk, rudnik, t ajnTk, 
Travnlk, z
.
bornlk ; čovjek,  dukat , lzbor ,  jezik, koza, lj iljan,  malen , medvjed ,  obraz, obrok, 
odmor, orah , selo ,  tele , uzrok ,  vjenčić ; garov, koji, kuda, kudrov, kusov, fažov, !Udov , 
mrkov , opet , zeljov; baka,  b iina, čama, doći , duša, glava, gnijezdo , hrana,  Hnja, Kfna. 
kuna, ljubav, Mara, narod, poći , ruda, ševa,  tresti , tuga, vino ,  zakon ; lopov, naboj , napoj 
pacov, razboj ' valov' zavoj . 
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3. Trosložne riječi 
a) s naglaskom na prvom slogu 
kratkosilazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom na prvom slogu iza naglaska 
c) s dužinom na drugom slogu iza naglaska 
d) s dužinom na 1 .  i 2 .  slogu iza naglaska 
ukupno s kratkosilaznim naglaskom 
dugosilazni naglasak 
1 1 2 2  riječi  
369 riječi 
1 9 1  riječ 
1 44 riječi -
1 826 riječi (27%) 
a) bez dužine iza naglaska 5 3  riječi 
b) s dužinom na prvom slogu iza naglaska 1 6  riječi 
c) s dužinom na drugom slogu iza naglaska 6 riječi 
d) s dužinom na 1 .  i 2 .  slogu iza n aglaska 6 riječi 
ukupno s dugosilaznim naglaskom 8 1  riječ ( 1 ,20%) 
Primjeri : bockati , bblestan , ćiganin , čupati, godina, grManin , jabuka, jagoda, jazavac , 
jezero, obala,  petero , skakavac , žalostan ; Clganka, grManka, 'Ikako, kasarna,  nasamo, 
pakrivo , pecivo , potporanj , varivo ; 'imenik ,  1menj:ik, Izvještaj , l'lstopad , mučenik, nadni­
č ar ,  novinar, običaj , položaj , rllkopls , t'lsućl, tičenlk, zavičaj ; bačvarski, d'lnarskI, dl'mav­
sl<l, pbznatost, poželjnost , rib arsl<l, svemlrsl<l, zemunsl<l; Đurđevac, Karlovac , kartati se , 
miij storov, navika, pravdati , zadruga, zarada, zaštita; Karlovci, radnlkov, rildnlkov , tajni­
kov, Ylnkovci, žlipnlkov ; logornik, smirenost, vezanost , zadrugar, zastavnik ; blagdanski, 
prazničl<l, putničl<l, radnički, rudnlčkl. 
kratkouzlazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom na prvom slogu iza naglaska 
c) s dužinom na drugom slogu iza naglaska 
d) s dužinom na 1 .  i 2 .  slogu·iza naglaska 
ukupno s kratkouzlaznim naglaskom 
dugouzlazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom na prvom slogu iza naglaska 
c) s dužinom na drugom slogu iza naglasaka 
d) s dužinom na 1 .  i 2. slogu iza naglaska 
ukupno s dugouzlaznim naglaskom 
1 787 riječi 
401 riječ 
1 49 riječi  
29 1 riječ 
2628 riječi  (38%) 
730 riječi  
287 riječi  
3 3  riječi 
40 riječi 
1 090 riječi  ( 1 6%) 
Ukupno trosložnih riječi  s naglaskom na prvom slogu 5 625 (82% od ukupnog broja 
trosložnih riječi) .  
Primjeri : čobanin , debe o ,  dvoranin, kršćanin , ležati, ljubazno , nositi, prositi, selj anin , 
tiranin, večera, veljača,  žarulja ,  žUtica;  blagajna,  čitanka, glavurda, hrvatski , komanda, 
načeti, nepravda, selj anka, služavka, štrcaljka, začeti, zapeti ; beskućnik, granič ar, konja· 
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nik, ovratnik, poslenik, urednik, uvodnik, buntovnik, Dubrovnik, poslanik, pukovnik ; 
Bačvanin , bademov, Bečanin , čamiti , duhati , hvaliti , Llčanin , nasljedstvo , razlika, Rlm­
ljanin , tražiti , tužiti , zapadno ; dostojno, guranje , lutanje ,  narječje , naselje ,  pitanje ,  ras­
kršće ,  suđenje ,  t raženje ,  zidanje ,  žarenje ; načelnik, nagonski, namjesnik, narednik, narod­
ni, parničar, razredni, razrednik, savjetnik , zakonik ,  uredski; nadzornik , nastojnik, prije­
stolni, raskolnlk . 
.b) s naglaskom na  srednjem slogu 
kratkouzlazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom iza naglaska 
ukupno s kratkouzlaznim naglaskom 
dugouzlazni naglasak 
567 riječi  
232 riječi 
799 riječi  ( 1 2%) 
a) bez dužine iza naglaska 369 riječi  
b)  s dužinom iza naglaska 23 riječi  
ukupno s dugouzlaznim naglaskom 392 riječi ( 5 ,70%) 
Ukupno s naglaskom na srednjem slogu 1 1 9 1  riječ ( 1 7% od ukupnog broja trosložnih 
riječi) .  
Sveukupno trosložnih riječi s naglaskom na prvom ili srednjem slogu 6 8 1 6  (33% od 
ukupnog broja zabilježenih riječi) .  
Primjeri : bogatstvo , bolešljiv, dovesti, dvorana, gospodin ,  ispeći , kišovit, koješta, ku­
kuruz , maglovit, nadasve , sudbina, vreteno,  zateći ; bolesnik, general , izdavač , kalendar, 
naglavce , pomoćnik, smetenjak, šezdeset ,  veseljak, zelembać , zimovnik ; bjegunac, brežu­
ljak , ciklama, doseći ,  jedinac , kovačev , majušan , otraga, oluja, povući, raketa, rasulo,  
trenutak, veselj e ,  zidarev;  budućnost , formalnost, jednakost, pravilnost, premudrost, 
ud6bnast, zahvalnost . 
Na temelju iznesenog možemo zaključiti ovo : 1 .  od trosložnih riječi  s naglaskom na 
prvom slogu najviše ima riječi s kra tko uzlaznim naglaskom ( 4 7%) , a najmanje s dugosilaz­
nim naglaskom ( 1 ,45%) ; 2. od trosložnih riječ i  s naglaskom na srednjem slogu najviše 
ima riječi  s kratkouzlaznim naglaskom (67%), a.mnogo manje s dugouzlaznim naglaskom 
(33%) ; 3 .  od trosložnih riječi  s naglaskom na prvom slogu najviše ima riječi bez dužine 
iza naglaska (68%), a mnogo manje s dužinom iza naglaska (32%) ; kod trosložnih riječi 
s naglaskom na srednjem slogu broj riječi  bez dužine iza naglaska znatno je veći (78%) 
nego broj riječi  s dužinom iza naglaska (22%). 
4. Ćetverosložne riječi 
a) s naglaskom na prvom slogu 
kratkosilazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom na prvom slogu iza naglaska 
294 riječi  
· 33 riječi  
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c) s dužinom na drugom slogu iza naglaska 
d) s dužinom na trećem slogu iza naglaska 
e) s dužinom na 2. i 3 .  slogu iza naglaska 
ukupno s kratkouzlaznim naglaskom2 
dugosilazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom na drugom slogu iza naglaska 
ukupno s dugosilaznim naglaskom3 
68 riječi 
33  riječi 
1 3  riječi 
1 4 1  riječ ( l ,82%) 
1 8  riječi 
6 riječi 
24 riječi  (0 ,30%) 
Primjeri : Clganinov , desetero , gazdovati , 'imenica, jabučica, lastavica, milovati, njego­
vati , Pbžežanin , pnjateljev, ratovat i ,  ttčenica, uokolo , usporedo ; Kučevkinja, lazarkinja, 
mate rnica, nemTrnica, pabirčiti, Peštankinja ; br'atimljenje , d'imnjačarev, kmetova.nje ,  lju­
bomoran , mjerodavan , nadničarka , podjednako , ratovanje ,  svakojako , vbdoplavan : aero­
klub ,  istinitost, krtiševačkT, kukavičjl, mjestimice , nesporazum, pl'emenitost ; d1mnjačar- . 
skI, književn!čl<l,  n'adničarskI, novinarski, pradjedovski, putopisni, učenički, zavičajni ;  
Karlovčanin ,  plandovati ,  praznovati , Travničanin, Ylnkovčanin, žamoriti ;  plandovanje ,  
praznovanje , žamorenje .  
kratkouzlazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom na prvom slogu iza naglaska 
c) s dužinom na l .  i 2 .  slogu iza naglaska 
d) s dužinom na drugom slogu iza naglaska 
e) s dužinom na trećem slogu iza naglaska 
f) s dužinom na 2. i 3 .  slogu iza naglaska 
g) s dužinom na 1 .  i 3 .  slogu iza naglaska 
ukupno s kratkouzlaznim naglaskom4 
dugouzlazni naglasak 
1 3 84 riječi 
76 riječi  
6 riječi  
263 riječi 
46 riječi 
l O riječi 
5 riječi 
1 790 riječi ( 23%) 
a) bez dužine iza naglaska 52 riječi 
b) s dužinom na drugom slogu iza naglaska 1 3  riječi 
c) s dužinom na trećem slogu iza naglaska 7 riječi 
ukupno s dugouzlaznim naglaskom5 72 riječi (0 ,90%) 
Ukupno trosložnih riječi  s naglaskom na prvom slogu 2 027 ( 26% od ukupnog broja 
trosložnih riječ i) .  
2 Među prikupljenim podacima nalaze s e  i tri primjera s dužinom n a  1 .  i 2 .  slogu iza naglaska. 
3 Među prikupljenim podacima nalaze se i dva primjera s dužinom na trećem slogu iza naglaska. 
4 Među prikupljenim podacima nalaze se i tri primjera s dužinom na 1, 2. i 3. slogu iza naglaska. 
5 Među prikupljenim podacima nalaze se : a) četiri primjera s dužinom na l .  slogu iza naglaska .  
b)  jedan primjer s dužinom na  l .  i 2 .  slogu iza  naglaska, c) dva  primjera s dužinom na 2 .  i 3 .  slogu iz� 
naglaska, d) dva primjera s dužinom na l .  i 3. slogu iza naglaska, e) jedan primjer s dužinom na 1 .. i 3 .  
slogu iza naglaska .  
' 
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Primjeri : bezdušnica, boraviti , č amovina, č ob aninov, državlj anin, gibanica, izbaviti, 
innazati , komovica,  postojbina, sastajati se , ukućanin ; blagajnica, Dalmacija, Dubrovča· 
nin, narančica , postojbina, Slavonija ,  Slovenij a ;  bltanženj e ,  čepurkanje ; bezbožnlkov . 
braniteljka, dob avljanje ' igralište ' kaćiperka, kazalište, klizalište ,  zaklinjanje ; apostolsl<l, 
besposlenost ,  besposličar ,  bezimenj ak ,  nepravedn!k ; beskućn!čkl, granič arski, konjanlčl<l. 
poslenlčkI, urednički, gnjavatorskT, senatorsld ; ćiltalica, dopisnica, nasljednica, nastavni­
ca, pozivnica, raskrsnica , Zagrepčanin, zaštitnica;  b rloženje ,  migoljenje ,  parloženje ,  parni­
čenje ; različitost , zakonitost.  
b) s naglaskom na unutrašnjem slogu 
kratkouzlazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom na prvom slogu iza naglaska 
c) s dužinom na 1 .  i 2. slogu iza naglaska 
d) s dužinom na drugom slogu iza naglaska 
· ukupno s kratkouzlaznim naglaskom 
dugouzlazni naglasak 
1 7  53 riječi 
362 riječi 
93 riječi 
92 riječi  
2300 riječi (4 1 %) 
a) bez dužine iza naglaska 1 834 riječi 
b) s dužinom na prvom slogu iza naglaska 544 riječi  
c)  s dužinom na 1 .  i 2 .  slogu iza naglaska 1 1  riječi  
d) s dužinom na drugom slogu iza naglaska 5 riječi 
ukupno s dugouzlaznim naglaskom 2394 riječi (44%) 
Ukupno četvero složnih riječi  s naglaskom na unutrašnjem slogu 4 694 ( 60% 
od ukupnog broja četverosložnih riječi) .  
Sveukupno četverosložnih riječi s naglaskom na prvom i unutrašnjem slogu 6 7 2 1  
(32% o d  ukupnog broja zabilježenih riječi) . 
Primjeri : bezob razan , bjesomučan, blebetuša, bradurina, crnomanj ast, darovati , glavo­
bolja ,  gramatika, jednodušan, klepetuša, knjižurina, komadati, ljepotica, smrtonosan, zi­
movati , zmijurina ,  čovječanstvo , dostojanstvo , gostoljubiv, svjedočanstvo ; Afrikanka. 
Aleksandar, arendator, blebetanj e ,  kašlj ucanje , klokbtanje ,  kumovanje ; afrikanski, austrij­
ski, činbvnlčkl, dalmatinski, gospodarski , kalendarski, makedonski ; besprlstranost, bezo­
braznik, božanstvenost , dragocjenost , filozofski, gramatički, siromaški; Banaćanin , bula­
zniti , cjelivati, crkavati , ćurlikati ,  danjlvati·, darivati ,  doblvalac, Evr6pljanin,  počivati, 
tumačiti , umakati , čovječuljak, Dalmatinac , . dobr6činstvo ; barbukanje ,  benavljenje ,  da­
njivanje ,  Evropljanka, tumačenje ,  blagodarnost ; nedostojnost ,  nepristojnost, neprobojnost, 
nesrazmjernost ; bezakonik, nenavidnlk. 
Na temelju izloženog možemo zaklj učiti ovo : l .  četverosložnih riječi s naglaskom na 
unutrašnjem slogu ima dvostruko više ( 4 694) nego s naglaskom na prvom slogu (2 027);  
2 .  najviše četverosložnih riječi s naglaskom na prvom slogu ima s kratkouzlaznim naglas­
kom ( 1  790) , a najmanje s dugouzlaznim naglaskom (72) ;  3 .  od četverosložnih riječi s 
naglaskom na srednjem slogu ima gotovo podjednak b roj s kratkouzlaznim (2 300) i s 
dugouzlaznim naglaskom ( 2  394) ; 4 .  četverosložnih riječi bez dužine iza naglaska ima 
znatno više (5 023) nego s dužinom iza naglaska ( 1  523) ; 5 .  iza naglaska se najčešće j av­
lja dužina na prvom ( 1  O 1 5) i drugom slogu ( 434) , a mnogo rjeđe na ostalim slogovima 
( 2 1 7) .  
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5. Peterosložne riječi 
a) s naglaskom na prvom slogu 
kratkosilazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom na trećem slogu iza naglaska 
ukupno s kratkosilaznim naglaskom6 
kratkouzlazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom na trećem slogu iza naglaska 
ukupno s kratkouzlaznim naglaskom 7 
dugouzlazni naglasak 
25 riječi 
16 riječ i  
4 1  riječ ( 1 ,62%) 
1 06 riječi 
25  riječi 
1 3 1  riječ ( 5 , 1 8%) 
a) bez dužine iza naglaska 1 1  riječi 
b)  s dužinom na trećem slogu iza naglaska 5 riječi 
ukupno s dugouzlaznim naglaskom8 1 6  riječi  (0 ,63%) 
Ukupno s naglaskom na prvom slogu 1 88 riječi (7 ,40% od ukupnog broja petero­
složnih riječi). 
Primjeri :  Carigrađanin,  kamatovati, kamenovati , lbvorovina, p'aljetkovati, pametovati, 
prstenovati , vbjvodovat i ;  Cluigrađanka, gbdinovanje ,  kamenovanje ,  k'amatovanje ,  pame­
tovanje ,  v"bjvodovanje ;  besposličiti, čempresovina, desetkovati ,  bbradovati, stranputiči­
ti, vucibatina ;  kbnakovanje ,  napoličarev, neblagodaran , nepravednikov, prezimenjakov ; 
napastovati, pr6rokovati , razlikovati , savjetovati, zavjetovati ; napastovanje ,  prorokova­
nje, razlikovanje , savjetovanje , zavjetovanje . 
b) s naglaskom na unutrašnjem slogu 
kratkouzlazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom na prvom slogu iza naglaska 
c) s dužinom na 1 .  i 2. slogu iza naglaska 
d) s dužinom na drugom slogu iza naglaska 
e) s dužinom na trećem slogu iza naglaska 
ukupno s kratko uzlaznim naglaskom 9 
4 1 3  riječi 
38  riječi 
l 7 riječi 
84 riječi 
1 1  riječi 
563 riječi  (22%) 
6 
Među prikupljenim podacima nalaze se: a) jedan primjer s dužinom na prvom slogu iza naglas­
ka, b) dva primjera s dužinom na 2. slogu iza naglaska, c) dva primjera s dužinom na 2. i 3. slogu iza 
naglaska, d) dva primjera s dužinom na 1 ,  2. i 3 .  slogu iza naglaska. 
7 Među prikupljenim podacima nalaze se: a) četiri primjera s dužinom na 1 .  slogu iza naglaska, b)  
dva primjera s dužinom na 2 .  slogu iza naglaska, c) dva primjera s dužinom na 4 .  slogu iza naglaska, 
d) dva primjera s dužinom na 3. i 4. slogu iza naglaska, e) jedan primjer s dužinom na 1 .  i 3 .  slogu iza 
naglaska. 
8 Među prikupljenim podacima nalaze se i dva primjera s dužinom na 2. slogu iza naglaska. 
9 
Među prikupljenim podacima nalazi se i jedan primjer s dužinom na 2. i 3 .  slogu iza naglaska. 
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dugouzlazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 992 riječi 
b) s dužinom na prvom slogu iza naglaska 769 riječi 
c) s dužinom na 1 .  i 2 .  slogu iza naglaska 8 riječi 
d) s dužinom na drugom slogu iza naglaska 1 O riječi 
ukupno s dugouzlaznim naglaskom 1 779 riječi (70%) 
Ukupno s naglaskom na unutrašnjem slogu 2342 riječi (93% .od ukupnog broja 
peterosložnih riječi). 
Sveukupno peterosložnih s naglaskom na prvom i unutrašnjem slogu 2 530 riječi 
( 1 2% od ukupnog broja riječi). 
Primjeri : bezobraština, Bogorodica, crvotočina, jasenovača, obamirati ,  ograničiti, 
podudarati se , zapostavljati; blagosloviti , desetorica, iskobelj ati se, kapetanija,  namudro­
vati se , sjekiretina, deveterostruk ; čovjekoljublje , gospodovanje , samotovanje ,  sirotovanje,  
četveronbške ; aleksanddjsl<l, amerikansl<l, kalendarsl<l, korčulanski, republikanski; cje· 
pidlačenje ,  dobrosrećnik, izuzimanje , obarniranje ,  vodeničarka , gostoljubivost ,  predu· 
zlmljivost ; četrnaesti , devetnaesti , neumjerenost, osamnaest! ; bankrotirati, blagos1ljati, 
budalaština, deputacija, dobacivati , dodijavati, dosađivati, gospodariti , iska:ilvati, ispla­
ćivati , ispunjavati , nadmudrivati , ocjenpvati ,  okopavati , prosvjećivati , zagovarati, zamota· 
vati, neprijateljstvo ; bankrotiranje ,  blagos1ljanje , odbacivanje ,  dogovaranje ,  gospodarenje ,  
dosađivanje , isplaćivanje ,  nadmudrivanje ,  ocjenpvanje ,  pomlađivanje ,  zagovaranj e ;  dekli· 
nacijskI, kon jugadjskl, o peradjsl<l, reklamadjskl; podnačeln1kov ,  nadsavjetnlkov. 
Na temelju izloženog možemo zaključiti ovo : 1 .  peterosložne riječi u mnogo većoj 
mjeri imaju naglasak na unutrašnjem slogu (93%), nego na prvom slogu (7%) ; 2 .  petero­
složne riječi nemaju dugosilaznog akcenta na prvom slogu (u N jd .  ili u infinitivu) ; 3 .  
o d  peterosložnih riječi s naglaskom na prvom slogu najviše ima s kratkouzlaznim naglas­
kom ( 1 3 1 ) , a najmanje s dugouzlaznim ( 1 6) ;  4. od peterosložnih riječi s n aglaskom na 
unutrašnjem slogu ima trostruko više riječi s dugouzlaznim akcentom ( 1  779) , nego s 
kratkouzlaznim ( 563) ; 5 .  peterosložnih riječi bez dužine iza naglaska ima znatno više 
( 1  547) , nego s dužinom iza naglaska (983) ; 6. kod peterosložnih riječi najčešće se j avlja 
dužina na prvom slogu iza naglaska (807), a mnogo rjeđe na ostalim slogovima ( 1 76). 
6. Sesterosložne riječi 
a) s naglaskom na prvom slogu 
kratkouzlazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom na 4 .  slogu iza naglaska 
ukupno s kratkouzlaznim naglaskom 
5 riječi 
2 riječi 
7 riječi (3 ,60%) 
b) s naglaskom na unutrašnjem slogu 
kratkouzlazni naglaasak 
a) bez dužine iza naglaska 44 riječi 
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b) s dužinom na prvom slogu iza naglaska 
c) s dužinom na drugom slogu iza naglaska 
d) s dužinom na trećem slogu iza naglaska 
ukupno s kratkouzlaznim naglaskom 
dugouzlazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom na prvom slogu iza naglaska 
ukupno s dugouzlaznim naglaskom 
4 riječi 
4 riječi  
1 riječ 
53  riječi ( 27%) 
75 riječi 
60 riječi  
1 3 5  riječi (69%) 
Ukupno s naglaskom na unutrašnjem slogu 1 88 riječi (96% od ukupnog broja šeste­
rosložnih riječi) .  
Sveukupno šesterosložnih riječi s naglaskom na prvom i n a  unutrašnjem slogu 1 95 
(0,090% od ukupnog broja zabilježenih riječi) .  
Primjeri : harambašovati , oskorušovač a, bskorušovina; harambašovanje ,  parakamilav­
ka ; čefrnaestero , jedanaestero , sedamnaestero , umivaonica, izvitoperiti se , polugodiš­
njica, dvanaestorica, kukuruzovina, pedesetorica, porazgovoriti se , prijateljevati ; devede­
setero , prijateljevanj e ;  bogobojažljivost ; brzophlanačkl; nagomilavati , predohranjivati, 
preobražavati , preporučivati, prigotovljavati, pripitomljavati, rasprostranjivati ,  razveselja­
vati ,  upotrebljavati , upropašćlvati , utamanjlvati ,  uveseljavati , zakukurijekati , zaokruži­
vati ; izjednačivanje ,- nagomilavanje ,  preobražavanje , pripitomljavanje ,  razbarušlvanje ,  
razveseljavanje ' u potre blj a van je '  u tamnjlvanje ' zaokruživanje . 
Na temelju izloženog možemo zaključiti ovo : 1 .  šesterosložne riječi mogu imati na 
prvom slogu samo kratkouzlazni naglasak ; 2 .  šesterosložnih riječi s naglaskom na unu­
trašnjem slogu ima znatno više ( 1 88) nego s naglaskom na prvom slogu (7) ; 3. šesteroslož­
nih riječi bez dužine iza naglaska ima mnogo više ( 1 24) nego s dužinom iza naglaska 
(7 1 ) ;  4 .  dužina u šesterosložnim riječima najčešće dolazi na prvom slogu iza naglaska 
(64), a mnogo rjeđe na ostalim slogovima (7) .  
7. Sedmerosložne rzječi 
a) s naglaskom na unutrašnjem slogu 
kratkouzlazni naglasak 
a) bez dužine iza naglaska 
b) s dužinom na 3 .  slogu iza naglaska 




2 riječi ( 20%) 
a) bez dužine iza naglaska 6 riječi 
b) s dužinom na prvom slogu iza naglaska 2 riječi  
ukupno s dugouzlaznim naglaskom 8 riječi  (80%) 
Ukupno sedmerosložnih riječi  1 0  (0 ,0048% od ukupnog broja zabilježenih riječi). 
Primjeri : mitropolitovati ; mitropolitovanje ; osiromašavati, poisprevalflvati ,  poisrazbo­
lijevati se, pojednostavnj!vati ; osiromašavanje , pojednostavlj1vanje .  
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Na temelju navedenih podataka možemo zaključiti ovo : I .  sedmerosložnih riječi  ima 
najmanje ; 2. sedmerosložne riječ i  nemaju naglaska na prvom slogu ; 3 .  najveći broj sedme­
rosložnih riječi  nema dužine iza naglaska ( 7 ) ,  dok mnogo manji broj ima dužinu iza nag­
laska ( 3 ) ;  4 .  dužine se kod sedmerosložnih riječi  nalaze na prvom ili trećem slogu iza 
naglaska. 
Z a k l j u č a k  
S obzirom na broj slogova možemo naglašene riječi poredati ovako : I .  trosložne ri ­
ječi 6 8 1 6  ( 3 2%) ,  2 .  četverosložne riječi  6 7 2 1  ( 3 2%) ,  3 .  dvosložne riječi 3 9 1 3  ( 1 97r ) ,  
4 .  peterosložne riječi 2 530 ( 1 2%), 5 .  jednosložne riječi  578  ( 37r )  1 0 ,  6 .  šesterosložne ri­
ječi  1 95 (0 ,927r ) .  7 .  sedmerosložne riječi  1 0  ( 0 ,0477r ) . Najviše ima četverosložnih i 
trosložnih riječi ,  a najmanje sedmerosložnih i šesterosložnih .  
Ukupno zabilježenih riječi  20  763 . 
Kod jednosloL1 1 i l t  i dvosložnih riječi  naglasak je uvijek na prvom slogu . Kod trosložnih 
riječi  naglasak je najčešće na prvom, a ,rjeđe na unut rašnjem slogu. Kod četverosložnih . pe­
terosložnih i šesterosložnih riječi  naglasak je najčešće na unutrašnjem slogu , a rjeđe na 
prvom slogu . Sedmerosložne riječi  mogu imati naglasak samo na unutrašnjem slogu . 
Najviše riječi ima kratkouzlazni naglasak ( 9 476 - 4 57o), od čega 3 7 1 7  riječi ima na­
glasak na unutrašnjem slogu . Poslije riječi  s kratkouzlaznim naglaskom slijede po redu : 
riječi  s dugouzlaznim naglaskom ( 6  589 - 3 1 %) ,  od čega 4 708 riječ i  ima naglasak na unu­
trašnjem slogu ; riječi  s kratkosilaznim naglaskom (3 890 - 1 8%) i na koncu riječi  s dugo­
silaznim naglaskom ( 808 - 3 ,90%). Mnogo veći broj riječi  s uzlaznim naglascima možemo 
donekle objasniti time što prefiksi najčešće imaju kratkouzlazni naglasak , i što uzlazni 
naglasci mogu stajati i na prvom i na unutrašnjem slogu , dok silazni naglasci mogu stajati 
samo na prvom slogu . 
U h rvatskom književnom jeziku ima mnogo više riječi bez dužine iza naglaska ( 70' ; )  
nego s dužinom iza naglaska ( 3 0%). Dužina se najčešće javlja na prvom slogu iza naglas­
ka ( 4  249) . Poslije prvog sloga dužina najčešće dolazi na drugom slogu ( 9 24), zatim na 
I .  i 2 .  slogu ( 6 1 6) ,  na 3 .  slogu ( 1 45 ) ,  na 2 .  i 3 .  slogu ( 23 ) ,  na 1 .  i 3 .  slogu (5 )  i na 4. slo­
gu ( 2) .  Taj raspored dužina možemo donekle objasniti i brojem slogova u riječi : dužina 
na prvom slogu može se javljati kod svih dvosložnih i višesložnih riječi ,  dužina na trećem 
slogu iza naglaska može se javljati samo kod riječi  od  četiri i više slogova, dužina na če ­
tvrtom slogu može se javljati samo kod riječi  od pet i više slogova . 
Z a v r š e t a k  s l o g a  
S obzirom na završetak dijelimo slogove na otvorene ( koji završuju samoglasnikom ) i 
zatvorene (koji završuju suglasnikom) . Naglašeni slogovi u hrvatskom književnom jeziku 
najčešće su otvoreni ,  što ćemo vidjeti ih priloženog popisa. 
lO U taj broj nisu uračunate nenaglašene jednosložne r iječi  ( enkl itike i proklitike ) ,  s koj ima bi s� 
taj broj znatno povećao . 
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1.  Otvoreni slog 
Najviše n aglašenih otvorenih slogova završava n a  -a,  a n aj m anje n a  samoglasno -r ,  što 
ćemo vidjeti iz ovog p rikaza : 
na -a završavaju slogovi u 5 1 9 1  riječ i ( 8 1 1 +48+980+ 5 66+ 1 3 39+ l 447) . 1 1  
n a  -o " " u 4 2 1 1 rij e č i  (407+20+ 1 43 1 +9 7 7 + 1 3 3 9+37) .  
n a  - i  u 2 8 74 rij e č i  ( 4 1 0+ 3 2+ 3 23+ 246+240+ 1 6 23 ) .  
n a  -e u 2 5 87 rij e č i  (48 7+3 0+697+200+566+607) .  
n a  -u  u 1 99 5  r ij e č i  (440+28+554+277+ 294+402) . 
n a  -r u 602 rij e č i  ( 1 84+9+ 1 3 1 +99+ 7 8+ 1 0 1 ) .  
lz nave denog popisa možemo zaklj u č iti d a  najviše riječi  s ottvorenim slogom ima dugo­
uzlazni naglasak na  unutrašnjem slogu (4 2 1 7) ,  zatim kratkouzlazni naglasak na  prvom 
slogu (4 1 1 6) , a n ajmanje t akvih rij e č i  ima d ugo silazni n aglasak ( 1 6 7) .  














n a  -č 
n a  -ž 
n a  -c 
na -1 
na -h 
na  -ć 
na -lj 
2. Zatvoreni slog 
u 880 riječi  ( 263+49+303 + 5 1+ 1 3 7 + 7 7) .  
u 4 3 3  rij e č i  (97+39+205+ 2 1 +47+24) . 
u 420 riječi  ( 1 5 7 +  3 3+ 1 39+20+4 7+24) . 
u 4 2 2  riječi  ( 68+ 2 1 +2 54+43+2 l + 1 5 ) .  
u 3 9 6  riječi  ( 1 57 +6+ 1 03+3 6+3 7 + 5 7 ) .  
u 3 9 1  riječi  ( 5 5 +86+ 1 26+27+5 7+40) . 
u 3 1 6 riječi  ( 5 5 + 5 7+ 7 8+ 20+7 7+29) . 
u 2 8 2  rij e č i  ( 8 5+49+7 5+29+ 3 1 + 1 3) .  
u 2 7 5  rij e č i  (48+ 5 3+65+34+40+3 5 ) .  
l i  2 5 3  riječ i  ( 9 2+ 1 8+6 l +27+ 2 5 +  3 0 ) .  
u 1 96 rij e č i  (66+1 5 +8 2 + 1 9 + 1 0+4) . 
li 1 6 8 riječi (4 1 + 29+50+ 1 1 +3 2+ 5 ) .  
u 1 57 riječ i (46+20+4S+ J O+ l 4+ 2 2) . 
u 1 54 riječi  ( 20+6 l +3 3+ 23+5+ 1 2) .  
u 1 1 0 rij e č i  (63+ 1 8+ 1 3+8++8+0) . 
u 99 rij e č i  ( 2 5+ 1 6+ 29+ 1 0+ 1 6+ 3 ) .  
li 83 rij e č i  (67+3+6+0+3+4 ) .  
u 7 8 rije č i ( 23 + 2 1 +23+4+ 1 +6 ) .  
u 6 1  rij e č i  ( 20+7+5+6+ 1 2+ 1  l ) .  
u "43 rij e č i  ( 24+4+3+0+7+5) .  
u 38 rij e c i  (7 + 1 6+ 1 + 1 +3 + 1 0) .  
!, 
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na  -nj „ „ u 20 riječ i  ( 1 1 +4+4+ 1 +O+O) . 
na -f " " u 9 riječi  ( 5+0+ 1 +3+0+0). 
na -đ " " u 8 riječ i  (3+5+0+0+0+0) . 
na -dž " " u 1 riječ i (O+O+ l +O+O+O) . 
Iz navedene tabele vidimo da u zatvorenom slogu najviše riječ i  ima kratkouzlazni na­
glasak na p rvom slogu (l 705 ) ,  zatim kratkosilazni naglasak ( 1 498), a najmanje riječi  ima 
dugouzlazni naglasak na srednjem slogu ( 426) . 
Napomena: Među riječ ima iz toga popisa vrlo mnogo ima glagola složenih s prefik­
som : l .  s kratkouzlaznim naglaskom 1 626 , 2 .  s dugouzlaznim naglaskom 4 1 09 .  
U popisu s e  nalazi i oko 7 1 5  složenih riječ i :  509 riječ i  s kratkouzlaznim naglaskom , 
145  riječi  s kratkosilaznim i 6 l riječ s dugouzlaznim naglaskom. 
Sažetak 
S tjepan Sekereš, prof. u m . ,  Osijek 
UDK 8 0 1 .6 1 2  : 808 .6 2, izvorni znanstveni članak , primljen za tisak 1 3 .  veljače 1 98 3 .  
I n  diesem Aufsatz wird dargestellt in  welcher Menge u n d  an welchem Platz einzelne Akzente und 
Langen den Wi:irtern der Kroatischen Schriftsprache erscheinen. 
l l  
Brojevi u zagradi označuju ovaj redoslijed naglasaka (koj i  imaj u  spomenute riječ i ) :  I .  kratko­
silazni naglasak, 2 .  dugosilazni naglasak , 3. kratkouzlazni naglasak na prvom slogu, 4. kratkouzlazni 
naglasak na unutrašnjem slogu, 5 .  dugouzlazni naglasak na prvom slogu, 6 .  dugouzlazni naglasak na 
unu trašnjem slogu. 
